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           【論文審査の結果の要旨】       山谷 尚弘 
 
 当学位審査委員会は本論文を詳細に審査し、かつ論文審査会を平成 30 年 1 月 30 日公開
で開催し、その発表と質疑応答について審査した。その結果を下記のようにまとめる。 












































 上記の内容は、国際会議にて英文原著論文 2 報、マリンエンジニアリング学会誌 1 報と
して掲載された。 
 当審査委員会は以上を総合的に判断した結果、審査論文は、ディーゼル燃焼分野、環境
負荷低減を目的とする環境分野において、学術的価値のある知見を与えていると判断し、
博士の学位論文として十分な価値を有し、博士の学位を授与するに値する論文であると判
断した。 
 
